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EL DOCTOR MORlENO·PE·REZy EL ANOP:HELES CRUCIANS
En el año de 1933, con ocasión del conflicto del Amazonas, el
·d'octorIgnacio Moreno·Pérez trabajó como médico de sanidad en la
hoya del río Caquetá. Prosiguiendo sus estudios sobre paludismo y
mosquitos transmisores a que dedicó gran parte de su meritoria
vida, practicó una inspección entomológica de las cercanías de F'lo-
rencia, capital de la comisaria del Caquetá, y encontró una raza en
aguas salobres de Anopheles oruciane. El hallazgo comunicado por
él en el informe de 1934 de la comisión de paludismo del valle del
Magdalena, (Estudios de Paludismo en el Valle del Magdalena, De-
partamento Nacional de Higiene, Sección de Sanidad Rural, Bogo-
tá editorial de "Cromos", 1934), despertó mucho interés y fué ob-
jeto de controversias, porque conforme a los estudios die Howard,
Dyar y Knab (1917), la localización del Anopheles cruoian« era
casi hiperbórea, por encima del paralelo 25 en la América del Nor-
te y solamente se había logrado ver además en Cuba y Jamaica.
Pues bien, un reciente informe del ilustre doctor Henry W.
Kumm (American J ournal of Tropical Medicine, Vol. 22, N9 5, sep-
tiembre, 1942), da noticia de hallazgos por varios investigadores,
prim.ero en México, luégo en Honduras Británicas, más tarde en la
república de Honduras y por último el autor en una investigación
reciente .acaba de encontrarlo en Bílwas Karma y en Puerto Cabe-
zas en Nicaragua, ya muy meridional, casi sobre el paralelo 12.
Al comentar el hallazgo, siempre hacia el sur, del Anophele«
erucians por el doctor Kumm en Nicaragua, quiero en homenaje a
la querida memoria de Moreno-Pérez, subrayar el hecho de que po-
siblemente si se busca, se descubrirá el Anophetee oruciasi«, que él
comunicó desde 1933 en Colombia, en otros puntos del territorio
nacional.
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